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Abstrak 
Pembelajaran Bahasa Jerman Berbasis Projek. Pembelajaran bahasa jerman sebagai 
bahasa asing saat ini diselenggarakan di tingkat sekolah menengah atas dan perguruan 
tinggi. Salah satu tujuan utama pembelajaran bahasa Jerman adalah agar para pembelajar 
bahasa Jerman memiliki kompetensi komunikatif, yang diwujudkan dalam bentuk 
keterampilan berkomunikasi menggunakan bahasa Jerman secara lisan dan tulis dengan 
baik dan benar. Guna mencapai tujuan tersebut para pengajar harus mampu 
mengembangkan metode dan teknik yang tepat berdasarkan pada pendekatan komunikatif 
sebagai landasan filosofisnya. Kenyataan di lapangan menunjukan bahwa upaya tersebut 
sulit untuk dicapai, karena pembelajaran bahasa Jerman baik di SMA maupun di Perguruan 
Tinggi lebih didominasi dengan pembelajarn yang bersifat teacher oriented. Salah satu 
alternatif bentuk pembelajaran bahasa Jerman sebagai bahasa asing yang dapat 
mengintegrasikan berbagai aspek kebahasaan dan non-kebahasaan adalah pembelajar untuk 
mengkonstruksi sendiri pengetahuannya dan mengkaitkannya dengan konteks kehidupan 
di luar kelas, serta berkreativitas secara luas. 
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Abstract 
German Language Based Project Learning. Learning German as a foreign language is 
currently held at the high school and college levels. One of the main objectives to be 
achieved by learning German language is for German language learners to have 
communicative competence, which is manifested in the form of communicative skill using 
German language in both spoken and written language properly. To achieve these 
objectives the teachers should be able to develop appropriate methods and techniques 
based on the communicative approach as the philosophical foundation. The reality on the 
field shows that the effort is difficult to achieve, because the German language learning 
both in school and at university is dominated by the learning that is teacher-oriented. One 
alternative form of learning German as a foreign language that can integrate various 
aspects of language and non-language is a project-based language learning. This form of 
learning also provides opportunities for learners to construct their own knowledge and to 
relate it to the context of life outside the classroom, and creativity at large.  
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